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第ヱ次指図書
販　売　費　分
指図書 NO． 販売消耗品
配賦基準 笑際消耗品費
部門または地域
1月 2月 11月12月
?????
図??? ?の他??? ?のそ
?????? ??? ?
??????????
総消耗品　費
その他の指図書
　広　　告　　費
　販売事務所の賃借料
　給　　料
　旅　　費
第2表　標準営業費制度の図解
統括勘　定
仕訳帳　　証愚式記入帳
　　　　　　　　　　　販売補助部門　　　　　　　　販売地域別　　　　　　　　販売地域別
販売費　　　別の原価勘定　　　　　の販売費勘定　　　　　の差異勘定
（統括勘定）　　　　　販売会計課　　　　　　　　　販売費一東　京　　　　　　　差異一東　京
販売地域別
の標準販売費
標準販売費一東　京
売上仕訳帳
地域別に分類
　販売地域別
　の損益勘定
損　益一東　京 完　成　品
広　告　課 販売費一大阪　　　　差異一大阪 標準販売費一大　阪 損　益一大　阪 標準管理費
販　売　課 販売費■名古屋　　　　　　　　差　異一名古屋 標準販売費一名古屋 損　益一名古屋 総　損　益
管理のためには地域別
の差異を，販売費差異
と販売操業度差異に分
析しなければならない。
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第3表販売員に関する地区管理老の週次報告書
　　　販売員に関する遇次報告書
10年月目木曜夜に終了する1週聞分
販売員
　A
　B
　C
その他
合計
純売
上　高
　　円
10．000
30，OOO
　　　円
800，OOO
総利益直接費直接費金額」百分率金額1対売上率灘
円　　％　　　円　　％　　　円
21，CO0　　　　42　　　　6．090
4．500　　　　45　　　7．200
12．000　　　　40　　　5，OOO
訪問の
実施数
30　　　15．000　　　　　31
72　　　（2，700）　　　　22
17　　　7，OO0　　　　27
・・・…い1・・，・・甲i・・・・…5・・
新しい
顧客の
獲得数
18
第4表各販売地域の平均料あたりの平均旅費比較表
　　各地域の平均旅費比較表
ユ9年月日に終了する年度分
地域
　A
　B
　C
　D
　E
その他
平　均
販売員あた　販売員あた　乎方料あた
りの平方料　りの平均費　りの平均費
40，OO0　　240，O00円　　　6．90円
90，OO0　　　　　260，O00　　　　　　2．67
160．000　　　　360．000　　　　　　2．27
40，OO0　　　　　200，O00　　　　　　2，O0
80，OO0　　　　　300，O00　　　　　　3．50
90，OO0　　270，O00円3．OO円
平均にたい
する百分率
2 0％
89
75
67
117
100％
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第5表販売員の自動車費（標準超過分）報告書
　　販売員の自動車費報告書
19年月日に終了する4半期分
　標準自動車費を超過した自動車のみ記載
！車体1車靹
1番号1種　類
51
76
84
※
※
※
　　　　　　　本日ま　ガロソあた
表　示
　　　　販売員での粁　りの粁数
年式　　数　標準i実績
標準車　19
標準車　19
標準車　19
A30．0161412．4
B21．4021412．6
C40．6701513．1
粁あたりの総
維持費（事故
費をふくむ）
標準1実績
　円
4．9
4．9
4．9
　円
5．4
5．3
6．1
■その他1
※ 自動車製造会杜名
　　　　第6表営業費予算総括報告書
営業費予算報告書
19　　年　　　月　　　日まで
機能部門 予　　　　算　1支　　　　出当初1追加取消1現在1実施1契約1合計
，利用（振替）
可能残高
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第7表予算・実際営業費総括比較表
予算・実際営業費比較表
金　　　　　　額 予算対
予　算 実　際 （超遇）不　　足 実際率
純売上高 20，000，000円19，000，000円（1，OOO，000円）95％対売上 筒比率予算 実際
営業費群
販売費 4，800，O005，000，000（200，000）10424．O26，3
注文処理費 100，000100，OOO 100 O．5 O，5
広告費 1，OOO，000 800，OOO200，OOO80 5．O 4．2
発送費 600，000650，OOO（　50，O00）108 3．O 3．4
売擦集金費 400，O00360，000 40，OOO 90 2．O 1．9
財務費 600，000540，000 60，OOO 90 3．O 2．9
一般費 500，OOO500，000 100 2．5 2．6
合　計 80，OOO，00079，500，OOO50，OOO OO40．O41．8
高
第8表各注文規模および各回転率の営業費表
在庫回転率1回ないし10回および各種売上単位について，
乎均的な大きさおよび金額の製晶を販売するに要する営業費
　　　　　　　　　　　　　　　　　（対売上高比率）
　　　　　　　月　　　日の予算操業度を慈準
在　庫
回転率
1
2
3
9
15
販　　　売　　　　単 位
…円1…円1・，…円1・，…円1・，…円！・，…円
40
40
40
34
34
31
31
31
27
26
23
23
22
17
16
20
20
19
14
13
17
16
16
11
10
工4
14
13
7
10，OOO円
1工
11
11
99
100
　13　ユ2
　11金10
　9類　8
万　7
円　6
〕　5
　250
　240
　230
　220
　210金200
韻　50
　40
　30
　20
　10
第9表営業費許容額の把養
改定前総費用
改訂後総費用＼β一
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第10表売上高と販売費の予算・実績比較表
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一■■I｛」■1
●1
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●
関東物産株式会社
最終目
支」一…、
一一一一L一
25
25
25
勘定番号
411
411100
411・lOO
423
423－O0
4231－0423200
423300
4233－O
イ23400
〃3500423510423600423610
423・フO0
423フ］0
423フ20
423一ア30
423・810423820
423－830
423－840
東京支店
ユ962年3月31日
項　　　　目
売　　上　　高　純　売　上　高　売　上　原　価
売上総利益
支店事務費　芽合　μ一販売員　手数朴一販売員　旅　　　　　費　凸己　　連　　　費　禿　　送　　　賀　広　　告　　賀■　給小一車　循　員
　弄倉1・1一一姓物，リーピス
　叉　砺　　貝　代　推　　　　　　費　一屯ヨ占料一布内　I組言苫糾一市タト
　施　　報　　料　剖1　　便　　　μ
　負　　惜　　　料
　司」：灯　』1カ　カ　典・
　華務所修繕独　滅価　償却　費
支店費合言卜
文店純利挑
支店
当　　　　月
当　　年
　　　円
30．81642
15．1ア5，15
15．64127＊
1，595，36
3，116．20
　10515
412ア5
　96iO　一ア590
3．4922625045
18460
　73251フ688
　90エア
　8515
　9ア30
〕，24431
－5926
　56．17
　フO．16
lI，／86，66＊
2，553．59＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1●別損益報告書　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1●
前　　年
　　　円
29．フ9065
16，050．40
13，フ40．25＊
1，481，46
3．27604
　92．40
441ア010632
　83103．261442387516032
　8040180i6
　86ア3
　ア0．10
　92I5i，2500015926
　561ア
　70．16
11．18666＊
2－55359＊
坤瓜卒
　％
34＊
55・
十138
　フ7＊
　4．9・
　3．ア・
　66
　9．6・
1ユ1］※
　フ9＊
　59＊
15．一＊
　89・
　一．8
40＊
215＊　56＊
　5＊36＊
14．8＊
129＊
十2．8％
162．4％
当　年累　…1
当　　年
　　　円93，4フ6　・叫9
46．10426
4ア，3フ223＊
4．51050
9．4ア317
　40926
i．40305
　30672
　64011
10，375．89
　ア6024
　54020
　205．98
　49010
　20063
　18019
　20584
3．75000
　41067
　20532
　20フ．60
34．27547＊
13－096．76＊
4，672．90
10．04025
　56024
1．50136
　336．44
　アO1l0
8－704i5
　72004
　54315
　2454ア
　524．42
　23ア．01
　195．46
　29675
3．75000
　49801
　256フ3
　21048
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第14表統制用のI　BMツステム一般元帳フアイル逝別機
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第16表わが雪における事業部制の採用
状況
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鉱≡3 ： 」 3
建 4 ?? い 7
紙 4 ；
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1
化 13 13 1
????????
鉄 ユ6
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電 10 i・ 12
商
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金1 4 ＝
運1 ?? j・ 2
通1 ■ O
合計151 1・1・12 ユ 2 72
比率170．84llll…t…1．392－78100
注
?????????
???????、??????? ?
業種の略号
食～食品・水産
鉱～鉱業・石油・窯業
建～建設・倉庫・造船
紙～繊維・紙・バルプ
化～化学・ゴム・皮革
鉄～鉄鋼・金属・機械
電～電気機器・精密機器
商～商事・不動産・サーピス
金～金融・保険・証券
運～陸運・海運
通～通信・電力・瓦斯
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第ヱ7表 プロクター・ギャソブル杜の
コソト日一ラー都組織
管理都長
管理副都長管理副部長
予算・予測課内部監査課会計部
販売会計譲般会計譲
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第18表　シルバニヤ……1気製．吊製造会’辻のコソトローラー都組織
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マーケテイング　　部
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布場調査課 営業費課
販売計画価格課
運送課
工　場配給課 事務組織方法課
事業部，本社費係
広告費係
現場販売費係
保管費係
その他の営業費係
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